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e1液、2液がそれそ'tl60me。ター，)'''-')お使い
いただけますので、おしゃれ白毛染もきれ
いに染まります。
・トリー トメント成分の配合で、自然のつや
kしなやかさを保ちます。
・泡立てる必要のないクリー ム式ですから、
援や~1l皮にソフトなも染めです。
?????
舘軽趨謹直豊富密室糧事?
く髪の多い人用〉
???????????????? ?? ??
?????????????。
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-薬局、化粧品席、テパー トでお求めください。
| 二の染毛料は仁使用上の注，意Jをよく読んで正しくお使いください 山発産業株式会社 E 
i立気は発電所からご家庭まで
たくさんの設備によって送られ
ています。安心して電気をお使い
いただくために、これらの設備を
点検し市くなった設備や容量の
小さい機協を、電気のご使用量に
あわせて取替しなければなりま
せん。そのための工事を安全に行
なうために停電が必要なので、す。
停電は前もってお知らせいた
します。たいへんご迷惑をおかけ
することと存じますが、みなさま
のご協力をお願L礼、たします。
、ぃ場面がきたら裏表反転、
目。協力を作業停電に匂
テレビ車憲吉s.営業部-お問い合わせは…〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号司IU(06)621・1221(大代表}シャ
7ルTY楽しさ2倍の
18~カラー函商に野球を、モノクロ 4.5型画面に
相t棄を・・・事評にぎるシー ンが〈れはパッk反転。
小さな商商沢一瞬に大きな画面に入れかわります。
TVinTV'の登場なテレヒ1劫.ぜん而白くなりまL求:。
いいプログラムがめじろ押しのョ」ルダンタイムには
魅力もひときわ。
どちらのクライマックスも見逃す心配がありません。
し;かもこのTVi汀 V、話題の音声多重放送も接続
端子じ受信アダプター、スピーカー(別売)を核統
すれば、ステレオの迫力や2ヵ国語放送車t楽しめま
すLまた、離れたところから表・裏番組の選局や、
大小画面が反転できる、便利な一発選局ダイレク
トリモコン(匁U:)¥;)も使えます。
18髭カラーテレビ ミスター ダブルヱ';'クス
CT・1804X .lIl価格唱78，000門
tテレビ世胴亮・アンテナ・工事園田嗣}
-・戸 ~J・7"，，-Þ-AN・，1A<圃剖29.8oof'l
・~砕か-ttf，. tþ ，.. 但飢岨l AN-10SP <周掛唱0，000同・-JI湖周州吋"2.RM・4閣発〉唱9，800円
.*~9.，s..=.升 IT・ 30J'団創 56，000同
関西電力
-電気のご相談はお気軽!こどうぞ
。
